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As políticas públicas de lazer nem sempre são condizentes com a realidade da população, principalmen-
te àquelas que têm menos acesso, poucas condições econômicas e moram nas periferias marginalizadas 
pela sociedade. O objetivo deste estudo foi diagnosticar o lazer dos moradores de um conjunto habita-
cional do bairro Seminário, no município de Chapecó, SC. Consiste em uma pesquisa de campo, sendo 
de formulação qualitativa e quantitativa. A população é composta de 407 pessoas que representam suas 
famílias; a amostra se constituiu por 58 sujeitos na faixa etária de 20 a 70 anos, que aceitaram participar 
do estudo. Como instrumento, foi utilizado um questionário contendo perguntas fechadas e abertas. 
Após a coleta os dados, foram analisados de forma descritiva e percentual e apresentados em gráficos. 
Considerando os resultados apresentados neste trabalho pôde-se observar a falta de espaços para o la-
zer das 407 famílias do Conjunto Habitacional Expoente. Suas necessidades de lazer estão relacionadas 
às atividades sociais e físicas. Quando questionados a respeito do lazer, percebeu-se que eles têm dificul-
dade de definir um conceito, mas, associam as atividades que praticam ou gostariam de praticar e rela-
tam seus desejos de lazer, relacionando-os com outras esferas de atendimento social, como os postos de 
saúde e programas de atendimento às crianças e adolescentes. Os poucos espaços de lazer existentes no 
conjunto habitacional não atendem às necessidades dos moradores e, em vários momentos, aparecem 
conflitos de convivência. Assim, pôde-se considerar, diante da realidade apresentada, que os conjuntos 
habitacionais, ao serem planejados, devem prever espaços de lazer que possam amenizar esta situação 
por meio do oferecimento de atividades físicas, sociais e artísticas e, assim, colaborar para diminuir o 
estresse cotidiano e integrá-los de forma salutar.
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